
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）「 エ タ ナ 物 語 」 の テ キ ス ト と し て、S.Langdon, The Legend of Etana and the 
Eagle, Paris, 1932. J.V.Kinnier Wilson, The Legend of Etana: A New Edition , 
Warminster, 1985. M.Haul, Das Etana-Epos,  G ttingen, 2000.  J.R.Novotny, The 





となっている。 B.Alster, ‘The Textual History of the Legend of Etana’,  Journal 
of the American Oriental Society,  109, 1989, 81-86, R. Bernbeck, ‘Siegel, Mythen, 
Riten: Etana und die Ideologie der Akkad-Zeit’, Baghdader Mitteilungen ,27,1996, 
105-213, G.J.Selz, ‘Der Etana-Erz hlung’, Acta Sumerologica , 20, 1998. 135-179。
ま た 最 近 の 英 訳 版、B.R.Foster, Before the Muses: An Anthology of Akkadian 











語圏における霊鳥としてのワシの伝説を扱っている J.Aro, ‘Anzu and Simurgh’ in 










な草については、K.Watanabe, ‘Lebenspendende und todbringende Substanzen in 
Altmesopotamien’, Baghdader Mitteilungen , 25, 1994, 579-596 が詳細に検討して
いる。医学文書 にみられる薬草については、M.Stol, Birth in  Babylonia and the 





ることが知られている。次のテキストを参照。W.R.Meyer, ‘Ein Mythos von der 
Erschaffung des Menschen und des K nigs’,  Orientalia , 56, 1987, 55-68
８）メソポタミアにおける聖婚がいかなるものとしてあったかについては議論が続いて
いる。これまでの見解を広い文脈で検討している最近の研究書は、P.Lapinkivi, The 




している。「王名表」のテキストとしては、J.J. Glasser, Mesopotamian Chronicles, 
Atlanta, 2004が便利である。
10）「ルガルバンダ物語」のテキストとして、H.Vanistiphout, Epics of Sumerian Kings: 
Matter of Aratta , Atlanta, 2003を使用した。
11）グデア王の円筒碑文をはじめとするほとんどのテキストは、D.O.Edzard, Gudea and 
　His Dynasty, Toronto, 1997 に収録されている。円筒碑文Ａ, Ｂ全体の英訳は、Th. 
Jacobsen, The Harps That Once: Sumerian Poetry in Translation, New Heaven, 1987
　にある。 N.Veldhuis, Religion, Literature and Scholarship:  The Sumerian Composition 
ワシの力 ― エタナ物語とその背景　佐々木
－63－
“Nanshe and the Birds” , Leiden, 2004 は、ナンシェ女神を中心にした研究書であ
るが、アンズー鳥の分析も含まれる。C.E.Suter, Gudea’s Temple Building: The 
Representation of Early Mesopotamian Ruler in Text and Image,  Groningen, 2000
はグデア王の文書資料と図像資料とを詳細に対比検討した労作である。
12）Suter前掲書には、ステラの復元図も再録されている。
13）I.Fuhr-Jaeppelt, Materialien zur Ikonographie des L wenadlers Anu-Imdugud, 
M nchen, 1972
14）「アンズー物語」のテキストとしては、A.Annus, The Standard Babylonian Epic of 
　Anzu,  Helsinki, 2001 およびH.W.F.Saggs, ‘Addition to Anzu’, Archiv f r Orientforschung, 
　33,1-29.を基本とし、B.Hur ka, Der Mythenadler Anzu in Literatur und Vorstellung 
　des alten Mesopotamien , Budapest,1975も参照した。
15）この物語でも運命の書板とニヌルタとアンズーが登場する。ここではアンズーのもっ
ていた運命の書板はエンキの圏域であるアプスーに落ちてしまう。ニヌルタは書板を
取り戻そうとエンキと対立している。テキストはB.Alster, ‘Ninurta and the Turtle: 
On Parodia Sacra in Sumerian Literature’ in P.Michalowski and N.Veldhuis, eds., 
Approaches to Sumerian Literature , Leiden, 2006を参照。
16）「エヌマ・エリシュ」の末尾に列挙されるマルドゥクの50の名の一覧の先駆形とさ
れる。
17）W.G.Lambert, ‘The Gula Hymn of Bullu sa-rabi’, Orientalia , 36,1967, 105-132
18）メソポタミアにおける蛇の表象を伴う神格については、F.A.M.Wiggermann, 
‘Transtigridian Snake Gods’, in I.L.Finkel and M.J.Geller, eds., Sumerian Gods 
and their Representations , Groningen, 1997, 33-55とそこに引かれる文献を参照。
19）以下の文書のシュメール語のテキストと英訳は、The Electronic Text Corpus of 
Sumerian Literature  (以下ETCSLと略称) を利用することができる。
20）Wilckeは次の論文でギルガメシュとウル第Ⅲ王朝の王たちの主張する系譜をめぐ
る問題を包括的に論じている。C.Wilcke, ‘Genealogical and Geographical Thought 
in the Sumerian Kinglist’, in H.Behren, D.Loding and M.T.Roth, eds., DUMU-E-
DUB-BA-A: Studies in Honnor of Ake Sj berg , Philadelphia, 1989
21）テキストと英訳は、ETCSLおよび J.Black, G.Cunningham, E.Robson, G.Zolyomi, 
The Literature of Ancient Sumer , Oxford, 2004、また　F.Al-Rawi and J.Black ‘A 
　balbale of Ninurta, god of fertility ’, Zeitschrift f r Assyriologie und 
vorderasiatische Arch ologie , 90, 2000, 31-39も参照。
22）ETCSL,英訳としてはさらに A.George, The Epic of Gilgamesh , London, 1999と 
Jocobsen前掲書を参照。
23）ETCSLおよびGeorge前掲書を参照。 D.O.Edzard, ‘Gilgamesh und Huwawa A I 
Teil’, Zeitschrift f r Assyriologie und vorderasiatische Arch ologie , 80, 1990, 




Kramer Anniversary Volume所収の、J.Klein, ‘Shulgi and Girgame : Two Brother 
　Peers’, 271-292を参照。






28）テキストは、A.Cavigneaux and F.N.H.Al-Rawi, Gilgamesh et la Mort, Textes 











A.R.George, The Babylonian Gilgamesh Epic, vol.2,  Oxford, 2003に註釈がある。そ
こでネルガル神との関連を論じている。  W.G.Lambert, ‘The Reading of the Divine 





32）Horowitz前掲書、第２章 “The Babyronian Map of the World”に校訂テキストと
粘土板に描かれている世界の図が載せられている。図には地名などが書き込まれてい
るが、アンズーやウトナピシュティムの名は円形の世界の外に記される。
（ささき　みつとし　本学教授）
 
